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ZnaËenja  Meanings PROSTOR m space, room; (površina) area; (zona) tract; (prostranstvo) extent, expanse; (za kretanje/
manevriranje) elbow-room, playroom, leeway, scope; (prostorije, smještaj) premises, accomodation | 
životni ~ living space; stambeni ~ housing; školski ~ school space; poslovni ~ office space/premises; 
~ za noge legroom; prema raspoloživom ~u on a space available basis; fig pružati ~za offer/give scope 
for; posvetiti (pokloniti) ~ (u novinama) devote (give) space to; zbog pomanjkanja ~a because of limited 
space; radi uštede na ~u to save space; povreda zraËnog ~a violation of airspace, aerosp; istraživanje 
~a space exploration
ŽELJKO BUJAS (1999.), Veliki hrvatsko-engleski rjeËnik | Croatian-English dictionary, 
Nakladni zavod Globus, Zagreb
»asopis PROSTOR objavljuje znanstvene Ëlanke iz 
svih grana arhitekture i urbanizma, ali i radove iz dru-
gih znanstvenih podruËja (povijesti umjetnosti, arheo-
logije, etnologije, sociologije, geografije, gra ðevinar-
stva, geodezije, šumarstva, dizajna...), ako su sadrža-
jem vezani za problematiku arhitekture i urbanizma.
PROSTOR je primarni znanstveni Ëasopis i tiska samo 
neobjavljene Ëlanke, koji istodobno i u is tom ob liku 
ne mogu biti ponuðeni drugom iz davaËu.
Osim znanstvenih priloga koji podliježu recenziji, 
decimalnoj klasifikaciji i kategorizaciji (iz vor ni znan-
stveni Ëlanci, prethodna priopæenja, pre gled ni Ëlan-
ci, izlaganja na znanstvenim skupovima), iz nimno 
æe se objavljivati i struËni Ëlanci analitiËkog karak-
tera. U skladu s navedenim, u PROSTORU se neæe 
objavljivati recentni projekti ni ostvarenja, osim u 
sluËajevima kada je posrijedi visokostruËno, odno-
s no primije njeno znanstveno rješenje nekoga po-
sebnog pitanja ili prob le ma u sk lopu pro jek ta, uz 
uvjet da je sadržaj prika zan na zn an stve ni naËin 
(koncepcijski, te h niË ki, tehnološki ili metodološki 
problem, a ne pro jekt ili zgrada kao takvi).
U prateæim rubrikama publiciraju se prijevodi, bib li-
ograf s ki prilozi, recenzije i prikazi (Ëasopisa, kn ji ga, 
izložaba, znanstvenih skupova), vijesti i ak tu al no-
s ti iz struke, kronika Arhitektonskog fakulteta te 
sažeci obranjenih doktorskih disertacija i magistar-
skih radova.
The journal PROSTOR publishes scientific papers 
from all branches of architecture and urban plan-
ning as well as texts from other fields of science (art 
history, ar chae ol o gy, ethnology, sociology, geogra-
phy, civil engineering, geodesy, forestry, design...) 
if their content relates to architectural issues.
PROSTOR is a primary scientific journal and accepts only 
previously unpublished papers which cannot be si mul ta-
neous ly offered in the same form to an oth er publisher.
In addition to scientific contributions, which are sub-
 ject to evaluation by reviewers, decimal clas si fi c-
a tion and categorisation (original scientific pa pers, 
pre lim i nary communications, reviews, con fer ence 
papers), professional papers of analytical character 
will be published exceptionally. In accordance with 
the above, design projects will not be published in 
PROSTOR, except in cases that display a highly ex-
pert or applied scientific solution for a par tic u lar is-
sue or problem within a project, unless the con tent 
is presented in a sci en tif ic manner (a conceptual, 
tech ni cal, technological or methodological problem, 
but not a project or a building itself).
The accompanying sections include translations, 
bib li og ra phies, evaluations and reviews (of jour-
 nals, books, exhibitions, conferences), the lat est 
news and topical issues in the field, chronicle of the 
Faculty of Architecture as well as summaries of de-
fended doctoral disertations and master’s theses.
• »asopis PROSTOR prijavljen je Ministarstvu zna-
nosti i tehnologije RH kao primarna znanstvena 
publikacija za podruËje tehniËkih znanosti: znan-
stveno polje: arhitektura i urbanizam.
• »asopis PROSTOR upisan je u evidenciju perio-
diËnih tiskovina pri Ministarstvu informiranja RH 
(sada Ministarstvo kulture RH) pod prijavnim bro-
jem 38 (Potvrda o prijavi periodiËke tiskovine od 
12.05. 1992, kl. 104, ur. br. 523-021/92-847/38).
• PROSTOR izlazi polugodišnje (dva broja u godi-
štu). U godištu 1 (1993) i 2 (1994) Ëasopis je izla-
zio tromjeseËno (Ëetiri broja u godištu).
• Predajom potpisanoga primjerka rukopisa autor 
jamèi da je iskljuèivi nositelj autorskog prava 
predmetnoga djela te pristaje na objavu èlanka 
u tiskanom i elektronskom izdanju èasopisa 
(Prostor Online), kao i na referiranje u sekundar-
nim bazama.
• Rukopisi prihvaæenih Ëlanaka ne vraæaju se.
• Objavljeni se prilozi ne honoriraju.
• Za znanstvene stavove i iznesena mišljenja u 
Ëlanku, toËnost podataka, te pravo objave tek-
stualnih i ilustracijskih priloga odgovorni su 
 au tori.
• Sva prava umnožavanja i komercijalne repro duk-
cije pridržava nakladnik. Korištenje podata ka 
dopušteno je, uz obvezno citiranje potpune refe-
rence PROSTORA.
• The journal PROSTOR is registered with the Ministry 
of Science and Technology, RC, as a primary scien-
tific publication in the area of technical sciences: 
scientific field: architecture & urban planning.
• The journal PROSTOR is registered as a periodical pu-
blication with the Ministry of Information, RC (now 
the Ministry of Culture, RC) under the entry number 
38 (Registration of a Periodical Publ. Certif. from May 
12, 1992, class 104, Reg. No. 523-021/92-847/38).
• PROS TOR is a half-yearly publication (two issues 
a year). In vol. 1 (1993) and 2 (1994) the journal 
was published quartarly.
• By delivering his / her signed paper, the author 
guarantees that he is the sole copyright holder of 
his work and grants his consent to its publishing 
in hardcopy or electronic edition (Prostor online) 
as well as to its abstracting / indexing in second-
ary data bases.
• Typescripts of accepted papers are not returned.
• The author does not receive any payment.
• Responsibility for scientific attitudes and opinions 
presented in the paper, the accuracy of data and 
the right to publish the text(s) and illustrations 
rests with the author(s).
• All rights (copying and commercial reproduction) 
reserved by the Publisher. The use of data is per-
mitted with obligatory citation of full reference to 
PROSTOR.
Narudžbe  Ordering Info
UPI-2M





Besplatan pristup internet izdanju Ëasopisa  
Free On-line Access to Internet Edition
Dostupni su svi Ëlanci publicirani u svim dosad 
izašlim brojevima u PDF formatu.  
All published articles in previous issues
are available in PDF format.
EISSN 1333-9117
PROSTOR Online: www.arhitekt.hr/prostor
Cijena pojedinaËnog broja  Price per issue
Hrvatska: 75 kn 
Europa | Europe: 24 Eur
Izvaneuropske zemlje | Outside Europe: 27 Eur
U cijene su ukljuËeni troškovi poštarine. |
Postage and handling included in the price.
Izlaženje Ëasopisa financijski potpomaže Mini-
star stvo znanosti, obrazovanja i športa Repu-
blike Hrvatske.
The journal is financially supported by the Minis-
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• Academic Search Complete
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UZ 50. BROJ PROSTORA
Poštovani suradnici i èitatelji, izlaskom ovoga sveska naš èasopis obilježava malen jubilej - izdanih 50 brojeva! O povijesti èasopisa (uteme-
ljenoga 1993.) nedavno je, uz 20. obljetnicu izlaženja, pisao tadašnji urednik - akademik Mladen Obad Šæitaroci, a tim je povodom bila pripre-
mljena i retrospektivna bibliografija svih dotad izdanih brojeva, u kojoj je priložena i iscrpna statistika s bitnim bibliometrijskim podacima o 
autorima, prilozima, temama itd., pa to ovom prigodom neæemo ponavljati.
Spomenuo bih tek da ovim brojem zakljuèujemo 23. godište našega kontinuiranog i redovitog izlaženja, tijekom kojeg smo objavili èak 785 
èlanaka (od toga 2/3 znanstvenih), a prilozima je dosad participiralo više od 300 autora iz Hrvatske i inozemstva. Odavno smo uvršteni u sve 
bitne indeksne baze znanstvenih publikacija (od 2007. i u vrlo selektivan Web of Science) pa je to PROSTORU priskrbilo status ‘A’ kategorije 
znanstvenih èasopisa. I u nepovoljnim financijskim uvjetima uspijevamo osigurati redovitost izlaženja, uvijek na toène datume (30. lipnja i 30. 
prosinca), za što zahvalnost dugujemo našem utemeljitelju i nakladniku - Arhitektonskom fakultetu Sveuèilišta u Zagrebu - koji vlastitim 
sredstvima pokriva bitan dio ukupnih troškova izdavanja. Kvaliteta PROSTORA poèiva na predanome radu èlanova uredništva i širokoga recen-
zentskog tima koji je ukljuèen u ocjenu tekstova, no ponajviše istièemo važnost autora s kvalitetno elaboriranim istraživanjima koja i nadalje 
želimo poticati.
Glavni i odgovorni urednik
Zlatko Karaè
ON THE OCCASION OF THE 50TH ISSUE OF PROSTOR
Dear collaborators and readers, with this issue, our journal marks a jubilee of 50 issues of our journal published so far. On the occasion of 
PROSTOR’s 20th anniversary, the academician Mladen Obad Šæitaroci, the editor at the time, wrote about the history of Prostor from its founda-
tion in 1993. We then prepared a retrospective bibliography of all the issues published so far and collected all relevant data about the authors, 
papers, topics etc.
This issue of our journal marks the 23rd anniversary of our continuous publication. We have published 785 papers of which two-thirds are 
 scientific ones and more than 300 articles were written by foreign authors. PROSTOR has been included in all relevant scientific data bases for 
a long time and since 2007 also in the very selective Web of Science which made it rank as A category journal. Despite unfavourable financial 
circumstances we have successfully maintained publication in regular intervals (30th of June and 30th of December) owing to our founder and 
publisher the Faculty of Architecture of the University of Zagreb which helps to cover a substantial part of the overall publication costs. The 
quality of the journal PROSTOR is assured by dedicated work of all the members of the editorial board as well as a wide circle of reviewers. Of 
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